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É com imensa satisfação que lançamos 
o número 12 da Revista Pós Ciências So-
ciais. Depois de atualizar a nossa periodi-
cidade e apresentar o novo projeto gráfico 
(metas atingidas nos três últimos números), 
entramos em uma nova fase do periódico, a 
partir da qual começaremos a estruturar a 
revista também por dossiês temáticos pro-
postos por professores do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da UFMA 
(que poderão contar com a colaboração de 
pesquisadores de outras instituições). Além 
disso, continuaremos divulgando trabalhos 
de importância para a comunidade das Ci-
ências Sociais na seção artigos.
Neste número trazemos o Dossiê “Ama-
zônia e os Paradigmas do Desenvolvimen-
to”, organizado por Horácio Antunes de 
Sant’Ana Júnior (UFMA) e por Neide Ester-
ci (UFRJ) e composto por 11 artigos de pes-
quisadores vinculados a diferentes institui-
ções, além de dois artigos e resumos de tra-
balhos apresentados na VI Jornada Mara-
nhense de Sociologia.
Pretendemos fomentar, assim, a interlo-
cução e o aprofundamento do debate sobre 
temas e problemáticas relevantes para as 
Ciências Sociais. Do mesmo modo, renova-
mos nosso empenho em aprimorar sempre 
este espaço de difusão da produção acadê-
mica nessa área do conhecimento.
 
São Luís, dezembro de 2009.
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